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口
頭
伝
承
の
歴
史
と
民
俗
川
森
博
司
一
、
民
俗
学
と
は
何
か
私
に
と
っ
て
の
民
俗
学
民
俗
学
と
は
何
か
、
私
に
と
っ
て
民
俗
学
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
、
い
つ
も
頭
に
あ
り
ま
す
の
は
、
柳
田
国
男
と
家
永
三
郎
の
間
で
一
九
四
九
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
対
談
で
す
。
ま
ず
、
家
永
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。
ど
う
し
て
も
個
人
の
頭
で
明
瞭
に
自
覚
さ
れ
た
思
想
の
ほ
う
に
重
点
を
置
き
た
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
明
瞭
に
自
覚
さ
れ
た
思
想
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
底
辺
に
は
何
と
い
い
ま
す
か
、
習
俗
的
な
も
の
の
考
え
方
を
含
む
、
そ
う
い
う
円
錐
形
の
よ
う
な
も
の
を
思
想
史
と
考
え
て
お
り
ま
す
（
１
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
柳
田
は
次
の
よ
う
に
応
じ
ま
す
。
私
が
一
番
そ
れ
に
た
い
し
て
気
づ
か
う
こ
と
は
、
学
問
の
あ
る
人
だ
け
に
し
か
思
想
が
な
い
、
と
い
う
結
果
に
、
極
端
に
い
え
ば
な
る
惧おそ
れ
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
。
も
う
学
校
教
育
が
六
十
何
年
続
い
た
後
で
す
ら
、
私
ど
も
が
田
舎
を
歩
い
て
お
っ
て
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
ぶ
つ
か
る
の
は
、
目
に
一
丁
字
し
か
な
く
て
、
事
理
の
明
確
に
言
え
る
、
人
に
誤
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
承
知
せ
ぬ
、
き
わ
め
て
判
断
力
を
持
っ
て
表
現
の
力
が
な
い
、
書
物
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
字
を
使
え
な
い
そ
ん
な
奴
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
す
よ
。
そ
れ
を
ど
う
し
て
調
べ
ま
す
か
、
そ
う
い
う
人
の
思
想
は
（
２
）。
こ
こ
で
柳
田
の
発
言
の
中
に
あ
る
ど
う
し
て
調
べ
ま
す
か
、
そ
う
い
う
人
の
思
想
は
と
い
う
問
い
、
こ
れ
が
、
私
が
民
俗
学
と
い
う
学
問
に
引
き
つ
け
ら
れ
、
ず
っ
と
考
え
続
け
て
い
る
中
心
的
な
問
い
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
柳
田
の
問
い
に
対
し
て
、
家
永
は
た
だ
そ
う
い
う
人
の
思
想
は
、
い
わ
ゆ
る
一
世
を
動
か
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
（
３
）
と
反
論
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
柳
田
は
自
信
を
も
っ
て
そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
に
な
い
の
で
す
と
応
じ
、
村
が
半
分
イ
ン
テ
リ
で
、
半
分
無
学
の
人
な
ら
ば
イ
ン
テ
リ
の
奴
に
引
っ
張
っ
て
ゆ
か
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
村
挙こぞ
っ
て
、
お
寺
の
坊
主
、
神
主
を
除
け
ば
イ
ン
テ
リ
で
な
い
よ
う
な
村
だ
っ
た
ら
、
村
を
動
か
し
て
い
る
の
は
無
識
の
者
の
判
断
な
ん
で
す
と
柳
田
は
自
信
を
持
っ
て
答
え
て
い
ま
す
（
４
）。
こ
れ
は
、
柳
田
が
自
分
の
人
生
を
賭
け
て
答
え
よ
う
と
し
た
問
い
で
あ
り
、
戦
後
の
こ
の
時
点
、
柳
田
が
七
四
歳
の
こ
の
時
点
で
、
民
衆
の
思
想
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
つ
か
ま
え
た
の
だ
と
い
う
、
あ
る
種
の
確
信
に
至
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
私
は
、
こ
の
柳
田
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
史
学
科
で
民
俗
学
を
担
当
す
る
立
場
に
な
っ
た
今
、
や
は
り
学
生
の
皆
さ
ん
に
、
そ
れ
を
ど
う
し
て
調
べ
ま
す
か
、
そ
う
い
う
人
の
思
想
は
？
と
問
い
か
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
思
い
を
伝
え
た
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
講
演
の
目
的
で
す
。
さ
て
、
こ
の
柳
田
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
家
永
は
後
の
ほ
う
で
、
物
事
に
当
っ
て
明
確
な
判
断
を
下
す
人
が
過
去
に
は
無
数
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
場
限
り
の
決
断
で
、
そ
れ
が
全
然
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
参
考
に
な
ら
な
い
。
や
は
り
参
考
に
な
る
も
の
は
、
文
字
に
固
定
さ
れ
て
今
日
わ
れ
わ
れ
が
直
接
接
し
う
る
も
の
し
か
な
い
と
い
う
意
味
で
、
文
字
に
書
い
た
も
の
の
ほ
う
に
興
味
が
牽
か
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
…
（
５
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
民
俗
学
と
い
う
学
問
の
方
法
論
を
考
え
る
際
に
、
家
永
の
こ
の
反
論
に
ど
の
よ
う
に
答
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
柳
田
国
男
は
、
ま
さ
に
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
民
俗
学
と
い
う
学
問
を
組
織
し
て
い
っ
た
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
の
で
す
。
口
伝
え
の
も
の
を
文
字
記
録
に
と
ど
め
る
と
い
う
作
業
を
、
柳
田
国
男
は
組
織
的
に
お
こ
な
お
う
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
は
数
多
く
の
分
野
に
及
ん
で
お
り
ま
す
が
、
私
が
研
究
の
一
つ
の
柱
に
し
て
き
ま
し
た
昔
話
と
い
う
も
の
も
、
目
に
一
丁
字
し
か
な
く
て
、
事
理
の
明
確
に
言
え
る
、
人
に
誤
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
承
知
せ
ぬ
、
き
わ
め
て
判
断
力
を
持
っ
て
表
現
の
力
が
な
い
、
書
物
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
字
を
使
え
な
い
そ
ん
な
奴
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
重
要
な
材
料
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
柳
田
の
ど
う
し
て
調
べ
ま
す
か
、
そ
う
い
う
人
の
思
想
は
と
い
う
思
い
が
ど
の
よ
う
に
民
俗
学
と
い
う
形
に
具
体
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
民
俗
学
と
い
う
方
法
、
あ
る
い
は
民
俗
学
と
い
う
思
想
を
ど
の
よ
う
に
現
代
に
引
き
継
ぐ
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
昔
話
と
い
う
題
材
を
も
と
に
し
て
、
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
二
、
民
話
と
は
何
か
昔
話
、
伝
説
、
童
話
こ
こ
で
、
昔
話
と
い
う
言
葉
に
少
し
解
説
を
加
え
て
お
き
ま
す
。
一
般
に
よ
く
民
話
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
が
、
民
話
と
は
民
間
説
話
の
略
語
で
あ
り
、
昔
話
と
伝
説
と
い
う
二
種
類
の
説
話
を
合
わ
せ
て
、
ひ
っ
く
る
め
て
い
う
時
に
使
う
言
葉
で
す
。
昔
話
は
、
む
か
し
、
む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
…
と
い
う
よ
う
に
時
代
や
場
所
や
人
物
を
特
定
せ
ず
に
語
り
始
め
、
最
後
は
…
だ
っ
た
ん
だ
と
さ
と
い
う
よ
う
に
、
全
体
の
お
話
が
本
当
か
嘘
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
な
い
、
語
り
伝
え
の
世
界
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
伝
説
は
、
特
定
の
時
代
、
特
定
の
場
所
、
特
定
の
人
物
に
関
す
る
話
で
あ
り
、
木
や
石
や
泉
な
ど
何
ら
か
の
証
拠
物
が
残
さ
れ
て
い
て
、
ほ
ら
、
そ
こ
に
見
え
る
あ
れ
が
、
そ
の
証
拠
物
で
す
と
い
う
よ
う
な
語
ら
れ
方
を
す
る
も
の
で
す
。
昔
話
と
伝
説
の
両
方
が
民
俗
学
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
童
話
と
一
般
に
い
う
の
は
、
昔
話
や
伝
説
を
子
ど
も
向
き
に
書
き
変
え
た
話
、
あ
る
い
は
子
ど
も
向
き
に
昔
話
や
伝
説
の
素
材
を
使
っ
て
新
た
に
創
作
し
た
話
を
指
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
昔
話
の
ほ
う
を
中
心
に
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
、
グ
リ
ム
童
話
と
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
さ
て
、
昔
話
を
民
衆
の
思
想
を
考
え
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
だ
と
考
え
て
、
そ
の
収
集
・
記
録
を
始
め
た
の
は
、
柳
田
国
男
が
最
初
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
柳
田
は
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
の
生
ま
れ
で
す
が
、
そ
の
お
よ
そ
九
年
前
に
生
ま
れ
た
グ
リ
ム
兄
弟
（
兄
の
ヤ
ー
コ
プ
が
一
七
八
五
年
、
弟
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
一
七
八
六
年
生
ま
れ
）
が
、
民
間
に
口
伝
え
で
伝
え
ら
れ
た
民
話
、
特
に
昔
話
の
収
集
を
、
学
術
的
な
意
図
の
も
と
に
始
め
ま
し
た
。
グ
リ
ム
兄
弟
の
仕
事
の
意
味
を
知
る
た
め
に
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
仕
事
と
対
比
し
て
み
る
の
が
有
効
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
に
遅
れ
る
こ
と
、
お
よ
そ
二
年
、
一
八
五
年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
二
五
年
が
ち
ょ
う
ど
生
誕
二
百
年
に
当
た
り
ま
す
。
グ
リ
ム
童
話
や
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
は
何
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
（
こ
こ
で
は
慣
例
に
し
た
が
っ
て
、
童
話
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
き
ま
す
）。
白
雪
姫
や
赤
頭
巾
は
グ
リ
ム
の
童
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
、
わ
く
わ
く
し
て
絵
本
を
読
ん
だ
り
、
読
み
聞
か
せ
ら
れ
た
り
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
白
雪
姫
や
赤
頭
巾
に
見
ら
れ
る
語
り
の
展
開
の
リ
ズ
ム
、
こ
れ
は
ま
さ
に
民
間
で
語
り
伝
え
ら
れ
た
、
口
頭
伝
承
の
語
り
の
リ
ズ
ム
で
す
。
一
方
、
み
に
く
い
ア
ヒ
ル
の
子
や
人
魚
姫
あ
る
い
は
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
な
ど
の
お
話
は
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
と
て
も
切
な
い
お
話
で
す
。
子
ど
も
の
頃
に
聞
い
た
り
、
読
ん
だ
り
し
て
心
に
残
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
大
人
に
な
っ
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
ま
た
人
生
を
感
じ
さ
せ
て
ジ
ー
ン
と
き
ま
す
。
屈
折
し
て
い
て
、
な
か
な
か
深
い
世
界
で
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
、
人
生
を
長
く
生
き
て
く
る
と
、
学
生
時
代
に
読
ん
だ
文
学
作
品
や
名
前
だ
け
知
っ
て
い
た
文
学
作
品
が
、
ず
っ
と
味
わ
い
深
く
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
人
生
は
生
き
て
み
る
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
さ
て
、
ち
ょ
っ
と
話
が
そ
れ
ま
し
た
が
、
グ
リ
ム
童
話
と
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
の
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
手
ざ
わ
り
、
感
触
が
異
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
も
の
は
、
先
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
グ
リ
ム
兄
弟
が
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
民
間
の
伝
承
を
記
録
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
も
の
は
、
民
間
伝
承
の
題
材
も
取
り
入
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
個
人
の
文
学
的
な
創
作
で
す
。
み
に
く
い
ア
ヒ
ル
の
子
に
は
ア
ン
デ
ル
セ
ン
自
身
の
自
画
像
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
話
の
よ
う
な
、
込
み
入
っ
た
情
感
に
訴
え
る
細
部
は
、
口
伝
え
の
民
間
伝
承
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
口
伝
え
の
民
間
伝
承
に
は
、
心
理
描
写
や
風
景
描
写
が
な
い
の
で
す
。
主
人
公
の
行
動
に
焦
点
を
当
て
て
簡
潔
に
話
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
法
則
的
な
違
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
口
頭
伝
承
を
研
究
す
る
民
俗
学
者
は
、
そ
れ
が
現
在
、
文
字
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
も
と
も
と
は
口
伝
え
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
個
人
の
文
学
的
趣
味
の
入
っ
た
創
作
で
あ
る
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
見
分
け
が
で
き
な
け
れ
ば
、
民
俗
学
の
研
究
に
は
進
め
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
グ
リ
ム
童
話
は
民
俗
学
の
資
料
で
あ
り
、
民
俗
学
の
研
究
対
象
と
な
る
の
に
対
し
て
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
は
文
学
研
究
や
心
理
学
の
研
究
対
象
で
あ
っ
て
、
民
俗
学
の
研
究
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
さ
て
、
グ
リ
ム
兄
弟
が
子
ど
も
と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
名
付
け
た
昔
話
集
の
第
一
巻
が
一
八
一
二
年
に
、
第
二
巻
が
一
八
一
五
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
日
本
で
は
、
江
戸
時
代
の
文
化
年
間
、
一
八
一
四
年
に
滝
沢
馬
琴
が
南
総
里
見
八
犬
伝
第
一
集
を
刊
行
、
一
八
一
五
年
に
は
杉
田
玄
白
が
蘭
学
事
始
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
時
代
に
当
た
り
ま
す
。
日
本
で
は
、
ま
だ
ま
だ
グ
リ
ム
兄
弟
の
よ
う
な
試
み
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
日
本
で
、
口
頭
伝
承
、
特
に
口
頭
で
語
ら
れ
た
昔
話
を
、
系
統
的
に
、
科
学
的
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
か
ら
お
よ
そ
百
年
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
は
、
続
い
て
、
日
本
に
お
け
る
グ
リ
ム
兄
弟
の
よ
う
な
試
み
、
い
わ
ば
日
本
の
グ
リ
ム
に
つ
い
て
、
話
を
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
四
、
日
本
の
グ
リ
ム
佐
々
木
喜
善
と
柳
田
国
男
文
献
に
拠
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
承
を
文
字
に
書
き
と
ど
め
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
、
日
本
民
俗
学
の
始
ま
り
の
書
物
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
遠
野
物
語
と
い
う
書
物
で
す
。
遠
野
物
語
は
、
柳
田
国
男
の
著
書
と
し
て
、
一
九
一
年
（
明
治
四
三
年
）
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
グ
リ
ム
の
昔
話
集
初
版
刊
行
に
遅
れ
る
こ
と
、
お
よ
そ
百
年
で
す
。
柳
田
国
男
の
著
書
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
序
文
の
冒
頭
で
こ
の
話
は
す
べ
て
遠
野
の
人
佐
々
木
鏡
石
君
よ
り
聞
き
た
り
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
佐
々
木
鏡
石
、
す
な
わ
ち
佐
々
木
喜
善
が
語
っ
た
話
の
内
容
を
、
柳
田
が
記
録
に
書
き
と
ど
め
た
と
い
う
成
り
立
ち
の
書
物
で
す
。
二
人
の
生
没
年
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
と
、
柳
田
国
男
は
、
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
生
ま
れ
で
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七
年
）
ま
で
生
き
ま
し
た
。
佐
々
木
喜
善
は
、
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
年
）
生
ま
れ
、
ち
ょ
う
ど
グ
リ
ム
兄
弟
の
弟
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
リ
ム
の
百
年
後
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
没
年
は
早
く
、
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
に
、
数
え
年
の
四
八
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
佐
々
木
喜
善
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
言
語
学
者
の
金
田
一
京
助
が
日
本
の
グ
リ
ム
と
い
う
言
葉
で
た
た
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
日
本
の
グ
リ
ム
と
い
う
言
葉
と
、
柳
田
国
男
と
佐
々
木
喜
善
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
遠
野
物
語
は
し
ば
し
ば
日
本
民
俗
学
の
始
ま
り
の
書
物
と
さ
れ
ま
す
が
、
一
九
一
年
（
明
治
四
三
年
）
の
当
時
、
日
本
に
民
俗
学
と
い
う
学
問
が
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
民
俗
学
が
成
立
し
た
後
の
時
代
か
ら
振
り
返
っ
て
、
回
顧
的
に
遠
野
物
語
が
日
本
民
俗
学
始
ま
り
の
書
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
遠
野
物
語
が
大
き
な
転
機
だ
っ
た
の
は
確
か
で
す
。
現
在
、
遠
野
物
語
を
読
み
ま
す
と
、
お
よ
そ
百
年
前
、
明
治
末
年
の
東
北
岩
手
の
一
隅
、
遠
野
盆
地
に
お
け
る
伝
承
の
様
相
が
生
き
生
き
と
蘇
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
日
本
民
俗
学
の
古
典
と
し
て
読
み
継
が
れ
る
べ
き
書
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
遠
野
物
語
を
契
機
に
、
柳
田
は
グ
リ
ム
と
同
じ
よ
う
な
道
を
歩
む
可
能
性
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
柳
田
は
遠
野
物
語
以
降
、
自
分
で
聞
き
書
き
を
お
こ
な
っ
た
書
物
を
残
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
柳
田
が
民
俗
学
と
い
う
一
つ
の
運
動
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
各
地
で
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
人
々
が
地
元
で
口
頭
伝
承
の
記
録
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
が
中
央
の
柳
田
に
送
ら
れ
て
、
柳
田
が
そ
れ
を
総
合
し
て
考
察
を
お
こ
な
う
と
い
う
道
が
開
か
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
遠
野
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
遠
野
物
語
以
降
、
地
元
の
佐
々
木
喜
善
が
口
頭
伝
承
の
記
録
者
と
な
り
ま
し
た
。
喜
善
は
、
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
年
）
に
江
刺
郡
昔
話
、
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
年
）
に
紫
波
郡
昔
話
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
年
）
に
老
媼
夜
譚
、
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）
に
聴
耳
草
紙
と
い
う
よ
う
に
、
続
々
と
昔
話
集
を
刊
行
し
て
い
き
ま
し
た
。
金
田
一
京
助
が
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
日
本
の
グ
リ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
柳
田
国
男
に
で
は
な
く
、
ま
さ
に
佐
々
木
喜
善
に
こ
そ
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
（
６
）。
そ
し
て
、
柳
田
民
俗
学
の
特
徴
は
、
日
本
の
各
地
に
日
本
の
グ
リ
ム
と
で
も
い
う
べ
き
、
佐
々
木
喜
善
の
よ
う
な
人
々
を
育
て
て
い
っ
た
こ
と
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
、
中
央
の
柳
田
が
一
方
的
に
地
方
か
ら
情
報
を
吸
収
し
た
、
非
常
に
権
力
的
な
体
制
で
あ
る
と
す
る
批
判
も
見
ら
れ
ま
す
し
、
そ
う
い
う
側
面
の
批
判
的
検
討
は
や
は
り
必
要
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
柳
田
の
試
み
の
プ
ラ
ス
の
面
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
柳
田
は
確
か
に
分
業
を
推
進
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
口
頭
伝
承
の
収
集
を
分
担
さ
せ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
柳
田
の
認
識
に
お
い
て
は
、
分
担
は
一
つ
の
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
が
全
体
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
各
人
が
自
覚
す
る
こ
と
は
不
可
欠
の
課
題
で
し
た
。
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
年
）
の
民
間
伝
承
論
に
お
い
て
、
柳
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。
個
々
の
分
担
者
を
し
て
、
各
自
の
研
究
の
意
義
を
知
ら
し
む
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
い
あ
る
一
隅
の
人
知
れ
ぬ
労
苦
で
も
、
行
く
行
く
大
き
な
智
識
の
完
成
に
寄
与
し
得
る
こ
と
を
覚
ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
（
７
）。
学
問
と
道
楽
と
の
差
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
に
よ
っ
て
衣
食
す
る
と
否
と
に
よ
る
も
の
で
な
い
。
我
々
は
か
り
に
こ
の
短
い
生
涯
の
さ
ら
に
数
千
分
の
一
し
か
こ
れ
が
た
め
に
割
き
費
や
し
得
ず
と
も
、
そ
れ
が
偉
大
な
る
人
間
研
究
の
片
端
で
あ
り
、
真
理
の
殿
堂
の
一
礎
石
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
白
に
単
な
る
遊
戯
趣
味
の
生
活
と
識
別
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
８
）。
こ
こ
で
柳
田
が
述
べ
て
い
る
課
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
研
究
者
の
と
こ
ろ
で
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
実
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
研
究
課
題
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
が
分
担
し
て
い
る
ご
く
小
さ
な
部
分
の
研
究
が
、
柳
田
の
言
葉
に
よ
れ
ば
偉
大
な
る
人
間
研
究
の
片
端
で
あ
る
こ
と
を
意
識
で
き
る
か
ど
う
か
、
自
分
が
分
担
し
て
い
る
ご
く
小
さ
な
部
分
の
研
究
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
く
行
く
大
き
な
智
識
の
完
成
に
寄
与
し
得
る
か
を
意
識
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
大
き
な
課
題
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。
学
問
が
細
分
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
現
代
で
は
さ
ら
に
全
体
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
短
い
生
涯
の
さ
ら
に
わ
ず
か
の
部
分
し
か
学
問
の
た
め
に
割
き
費
や
し
得
な
い
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
大
学
で
学
問
を
す
る
こ
と
の
意
味
を
変
え
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
佐
々
木
喜
善
は
、
最
初
は
作
家
を
志
す
文
学
青
年
だ
っ
た
の
で
す
が
、
柳
田
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
昔
話
の
採
集
、
研
究
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
年
）
の
江
刺
郡
昔
話
の
は
し
が
き
に
は
、
広
い
日
本
の
中
に
は
実
際
ど
ん
な
珍
し
い
宝
玉
が
、
ど
ん
な
に
多
く
土
の
中
に
埋
没
さ
れ
て
居
る
か
、
其
れ
を
掘
り
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
か
ら
（
９
）
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
美
し
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
昔
話
の
採
集
活
動
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
さ
ら
に
行
く
行
く
ど
の
よ
う
な
大
き
な
智
識
の
完
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
民
俗
学
と
い
う
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
片
田
舎
に
埋
も
れ
た
自
分
の
活
動
の
意
義
を
一
段
高
い
レ
ベ
ル
に
高
め
て
い
く
と
い
う
方
向
、
ロ
ー
カ
ル
な
場
所
を
深
く
掘
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
日
本
の
グ
リ
ム
佐
々
木
喜
善
は
、
柳
田
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
民
俗
学
と
い
う
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
元
で
昔
話
研
究
の
拠
点
を
築
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
モ
デ
ル
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
日
本
の
各
地
に
佐
々
木
喜
善
の
よ
う
な
日
本
の
グ
リ
ム
と
言
う
べ
き
存
在
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
日
本
民
俗
学
の
財
産
と
い
え
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
五
、
民
俗
学
と
現
代
社
会
今
ま
で
述
べ
ま
し
た
の
は
、
戦
前
ま
で
の
日
本
民
俗
学
の
状
況
で
す
。
戦
後
六
年
の
間
に
世
相
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
柳
田
国
男
が
問
い
か
け
た
民
俗
学
の
課
題
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
、
今
で
も
、
あ
る
い
は
今
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
身
に
突
き
刺
さ
る
課
題
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
に
発
表
さ
れ
た
現
代
科
学
と
い
う
こ
と
と
い
う
論
稿
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
柳
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
賢
い
少
数
の
者
に
引
き
ま
わ
さ
れ
る
危
険
は
、
今
と
て
も
国
を
脅
か
し
て
い
る
。
判
断
を
長
者
に
一
任
す
る
と
い
う
素
朴
さ
は
、
も
と
は
国
民
の
美
点
だ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
美
点
も
こ
れ
か
ら
は
改
め
て
検
討
し
、
弊
害
が
あ
る
と
心
づ
い
た
ら
改
良
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
の
言
葉
を
疑
う
の
は
善
く
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
概
括
し
た
信
頼
は
見
合
わ
せ
る
か
、
少
な
く
と
も
各
人
の
自
主
自
由
な
る
判
断
が
、
今
少
し
は
実
地
に
働
き
得
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
実
は
民
主
主
義
も
空
し
い
名
な
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
日
本
人
は
こ
う
い
つ
ま
で
も
、
わ
ず
か
な
人
た
ち
の
言
い
な
り
放
題
に
任
せ
て
、
黙
々
と
し
て
附
い
て
あ
る
く
の
で
あ
ろ
う
か
（
）？
こ
の
発
言
の
中
に
あ
る
自
主
自
由
な
る
判
断
の
基
準
を
わ
れ
わ
れ
は
現
在
、
し
っ
か
り
と
つ
か
ん
で
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
家
永
と
柳
田
の
対
談
に
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
柳
田
は
目
に
一
丁
字
し
か
な
く
て
、
事
理
の
明
確
に
言
え
る
、
人
に
誤
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
承
知
せ
ぬ
そ
ん
な
奴
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
す
よ
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
敗
戦
後
す
ぐ
の
時
点
で
、
ど
う
し
て
日
本
人
は
こ
う
い
つ
ま
で
も
、
わ
ず
か
な
人
た
ち
の
言
い
な
り
放
題
に
任
せ
て
、
黙
々
と
附
い
て
あ
る
く
の
で
あ
ろ
う
か
と
嘆
き
の
言
葉
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
七
歳
を
越
え
た
体
に
鞭
打
っ
て
、
柳
田
は
、
も
う
一
度
民
俗
学
に
よ
っ
て
世
の
中
の
役
に
立
と
う
と
し
た
の
で
し
た
。
自
主
自
由
な
る
判
断
の
基
準
を
か
つ
て
の
日
本
人
は
ど
こ
か
ら
得
て
い
た
の
か
。
そ
の
一
つ
が
、
囲
炉
裏
端
や
寝
床
で
語
ら
れ
た
昔
話
や
伝
説
な
ど
の
口
頭
伝
承
で
あ
っ
た
と
柳
田
は
考
え
、
昭
和
の
初
め
に
昔
話
の
研
究
が
本
格
的
に
始
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。
柳
田
国
男
の
研
究
に
は
、
民
間
伝
承
か
ら
日
本
人
の
古
い
信
仰
の
あ
り
方
を
探
り
出
そ
う
と
い
う
方
向
性
が
あ
る
一
方
で
、
こ
こ
で
私
が
強
調
し
て
き
た
よ
う
な
、
無
名
の
日
本
民
衆
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
自
身
の
判
断
基
準
を
確
立
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
を
現
代
に
役
立
て
た
い
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
え
ら
い
人
が
生
れ
な
け
れ
ば
大
き
い
事
業
は
興
ら
な
い
よ
う
に
、
今
ま
で
思
っ
て
い
た
の
は
迷
信
で
あ
っ
た
（
）
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。
口
伝
え
の
昔
話
に
は
え
ら
い
人
な
し
に
世
の
中
を
楽
し
く
生
き
て
い
く
た
め
の
知
恵
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
私
の
好
き
な
柳
田
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
史
学
な
ど
は
医
者
の
学
問
も
同
じ
で
、
も
と
も
と
世
の
中
を
健
や
か
に
痛
み
な
く
す
る
た
め
に
、
始
め
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
効
果
も
考
え
る
こ
と
な
し
に
、
た
だ
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
引
き
継
い
で
い
る
ほ
ど
、
意
気
地
の
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
（
）。
民
俗
学
は
、
劇
薬
や
え
ら
い
人
、
カ
リ
ス
マ
な
し
に
、
世
の
中
を
少
し
で
も
明
る
く
過
ご
し
、
痛
み
を
な
く
す
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
を
考
え
る
学
問
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
目
的
に
向
け
て
、
柳
田
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
各
人
の
自
主
自
由
な
る
判
断
が
、
今
少
し
は
実
地
に
働
き
得
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
方
向
に
向
け
て
、
民
俗
学
を
役
立
て
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
私
の
思
い
で
す
。
（
二
五
年
一
一
月
一
二
日
講
演
）
﹇
注
﹈
（
１
）
宮
田
登
編
柳
田
國
男
対
談
集
（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
二
年
）、
一
八
八
頁
。
（
２
）
同
右
、
一
八
八
一
八
九
頁
。
（
３
）
同
右
、
一
八
九
頁
。
（
４
）
同
右
、
一
八
九
頁
。
（
５
）
同
右
、
一
九
一
九
一
頁
。
（
６
）
こ
の
間
の
佐
々
木
喜
善
と
柳
田
国
男
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
石
井
正
己
日
本
の
グ
リ
ム
柳
田
国
男
と
佐
々
木
喜
善
（
ユ
リ
イ
カ
第
三
一
巻
第
五
号
、
一
九
九
九
年
、
二
一
八
二
二
三
頁
）
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
（
７
）
柳
田
國
男
全
集
二
八
（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
年
）、
二
五
二
頁
。
（
８
）
同
右
、
二
五
四
頁
。
（
９
）
佐
々
木
喜
善
全
集
（
遠
野
市
立
博
物
館
編
、
一
九
八
六
年
）、
三
四
頁
。
（
）
柳
田
國
男
全
集
二
六
（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
年
）、
五
八
一
頁
。
（
）
同
右
、
五
八
三
頁
。
（
）
同
右
、
五
八
二
五
八
三
頁
。
